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５．第14回学術集会会長の挨拶
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理事会・評議員会活動報告
平成18年度　書面理事会(H18.11.7 〜 11.15)
?????
???18??????????????
平成18年度　第５回理事会（H18.12.21）
???? ?????????????????????
???????????
??????????
?????
??????????????????
? ????????????????????????
????????????????????????
??????????????????
? ??????????????????
?????
? ????????????????????????
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平成18年度　第６回理事会（H19.1.29）
???? ?????????????????????
???????
???????????????
?????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
????????????
? ?????????????????????????
????????????????????????
?????????
平成19年度　第１回理事会（H19.4.9）
???? ?????????????????????
???????
???????????????
?????
? ???????????????????????
??
???????????????
? ????????????????????????
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????????????????????????
???????SE???????????????
????????????????????????
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? ???????12????????????????
??
??????８???????１????????
平成19年度　第２回理事会（H19.7.18）
???? ?????????????????????
????????????
????????????
?????
???18??????????
???18????????????
???20???????
???20?????????
???19????????
??15??????????
?????????
??????５???????２????????
平成19年度　第３回理事会（H19.9.21）
???? ??????????????????????
??????????????
????????
?????
???20???????
???20?????????
????????????
????????
???????????
???19????????
????????????
平成19年度　第１回評議員会（H19.9.21）
???? ??????????????????????
?????????????????????
??????????????18?９?10????19?９?21??
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編集委員会活動報告
????????
?????????????????????
平成18年度　第６回編集委員会(H18.11.1)
??????????12?２????????????
???????１?????20???????????
???????７?????12???????????
??１?????????
平成18年度第７回編集委員会 (H18.11.24)
??????????12?２????????????
??????12????????????11?????
??????????９?????２?????????
千葉看護学会会誌12巻２号発行（H18.12.31）
平成19年度　第１回編集委員会（H19.4.4）
?????????13?１??????18??????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????２???????????????????
?????????????????????????
???????
平成19年度　第２回編集委員会(H19.5.9)
??????????13?１????????????
??13?????????４?????????????
１?????????
平成19年度　第３回編集委員会（H19.6.25）
??????????13?１????????????
??????17????????????16?????
??????????９?????７????????
?????????????????????????
???７???????
千葉看護学会会誌第13巻１号発行（H19.7.31）
平成19年度　第４回編集委員会（H19.9.4）
??????????13?２??????11?????
?????????????????????????
??????
平成19年度　第５回編集委員会（H19.9.21）
??????????13?２????????????
??11??????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????
研究活動推進委員会報告
??????????
?????????????????
平成19年４月第１回委員会（検討事項持ち回り）
???? ?????????????????????
???????????
平成19年６月９日第２回委員会
???? ?????????????????????
?????????????????
平成19年７月第３回委員会（検討事項持ち回り）
??????20????????????
????????????????????
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広報委員会報告
????????
????????????????????
平成18年度　第２回委員会（H18.10.24）
?????????????
??????????????
平成18年度　第３回委員会（H18.11.30）
???????????????????
?????????????
平成19年度　第１回委員会（H19.5.22）
???????????????
??????????????????????
???20??????????????
平成19年度　第２回委員会（H19.9.13）
???????????????
???20???????????
???????????????????
第13回学術集会企画・実行委員会報告
????????
第１回企画委員会（H18.11.29）
????????
?????
?????????????????
?????????
第２回企画委員会（H19.1.24）
????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
???????????
?????????
??????
第３回企画委員会（H19.2.28）
???????
??????
????????????????
?????????????
第４回企画委員会（H19.5.16）
??????????
????????????
???????????
????????
????????
????????
??????????
??????????
????????
???????????
第５回企画委員会（H19.6.27）
?????????????????
??????????????
?????????????
?????????????????????????
??????????
第６回企画委員会（H19.7.25）
??????????????
?????????
????????
?????????
?????????????
第１回企画・実行合同委員会（H19.9.12）
?????
? ????????????????????????
???
????????????????????????
???????????????????
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Ⅰ．平成18年度会計収入? 自　??18?４?１?
 ????19?３?31?
??????? ??18????? ??18????? ?? ??????
１???? 2,500,000 2,795,000 △?295,000
558?×5000?????
Ｈ15??１??Ｈ16??５??Ｈ17??30??
Ｈ18??340??Ｈ19??176??Ｈ20??６?
２???? 100,000 150,000 △?50,000 12?１??12?２??50?
３?????? 200,000 362,000 △?162,000 31??
４??????????? 500,000 500,000 0 ?12???????
５???? 100 105 △?5
６???17????? 4,054,232 5,155,002 △?1,100,770
７???? 0 133,304 △?133,304
??96,304???12??????
?57,804??????38,500???
?２??????????37,000?
? 7,354,332 9,095,411 △?1,741,079
＊??＝???－???
Ⅱ．平成18年度会計支出 ????18?４?１?
 ????19?３?31?
??????? ??18????? ??18????? ?? ??????
１???? 200,000 82,593 117,407
?１????????? 200,000 82,593 117,407 ???５??????１?
２???? 3,750,000 3,690,451 59,549
?１??????? 1,650,000 1,854,543 △?204,543
?????????? 1,500,000 1,681,292 △?181,292 12?１?1145?×650??12?２?1300?×650??????
??????????? 150,000 173,251 △?23,251 ????????????????
?２???????? 1,000,000 1,000,280 △?280
?????????? 500,000 500,140 △?140 ?13??????
?????????? 500,000 500,140 △?140 ?12??????
?３??????? 1,000,000 755,488 244,512
???????? 100,000 120,811 △?20,811 ???????????????
???????????? 500,000 404,864 95,136
?????????60,780?
???????344,084?
??????????????????????
????????
?????????????????? 400,000 229,813 170,187 ?????????220,500?????
?４???? 100,000 80,140 19,860
??????????????? 100,000 80,140 19,860
３???? 560,000 204,520 355,480
１????? 50,000 8,709 41,291
２???? 150,000 140,181 9,819 ????????????
３???? 100,000 0 100,000
４???? 160,000 54,970 105,030 ????????????
５???? 100,000 660 99,340 ???????
４???? 2,844,332 5,117,847 △2,273,515
?１???? 2,844,332 5,117,847 △2,273,515
? 7,354,332 9,095,411 △1,741,079
監 査 報 告 書
?????????18???????????????????????
?１???????????19?４?29????
?２???18??????
?????18?４?１?????19?３?31?????????????????????????????
?????18????????????????????????????????????
????????????19?４?29????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
平成18年度収支決算書
＊??＝???－???
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７?????????????????????
?? 20 ????????
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平成20年度収入支出予算（案）
（平成20年４月１日〜平成21年３月31日）
○収入の部
?????? ??18???? ??19???? ??20????? ??
１????  2,795,000  2,500,000  2,750,000 550?×5000?
２????  150,000  150,000  150,000 14?１??２??50?×3000?
３??????  362,000  300,000  360,000 30??
４???????????  500,000  500,000  500,000 
５????  105  100  100 
６????  5,155,002  3,945,102  4,117,947 ?5,117,847－3,945,102?＋2,945,202
７???????? /???  133,304 －  40,000 ?????????
?  9,095,411  7,395,202  7,918,047 
○支出の部
?????? ??18???? ??19???? ??20????? ??????
１????  82,593  100,000  350,000 
１?????????  82,593  100,000  350,000 
２????  3,690,451  3,850,000  4,120,000 
１ )??????  1,854,543  1,750,000  1,890,000 
????????  1,681,292  1,600,000  1,700,000 
?????????  173,251  150,000  190,000 
２????????  1,000,280  1,000,000  1,000,000 
?????????  500,140  500,000  500,000 
?????????  500,140  500,000  500,000 
３????????  755,488  1,000,000  1,130,000 
???????  120,811  100,000  130,000 
???????????  404,864  500,000  500,000 
??????????????
?? ????????????  229,813  400,000  300,000 
?????????  －  －  200,000 
４????  80,140  100,000  100,000 
??????????????  80,140  100,000  100,000 
３????  204,520  500,000  1,260,000 
１?????  8,709  50,000  20,000 
２????  140,181  150,000  180,000 ??????? 3? 80,000????
３???? 0  100,000  30,000 950? /ｈ×30ｈ??
４????  54,970  100,000  100,000 ???????????
５????  660  100,000  50,000 
６??????  －  －  880,000 
???????????171,000
?????????????22,500
???15?×550＋3000??×２??
???
４????  5,117,847  2,945,202  1,000,000 
５????  1,188,047 
?  9,095,411  7,395,202  7,918,047 
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千葉看護学会会則の一部改正（案）
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?????????????????
?????
??? ???
????????
???????????
??? ??
? ５???????????????????????
?????????????????????
?６???７??????
????????????
????????????６?６?25????????
????????????11?９?18????????
????????
???????????
??? ??
?５? ????
?６???７??????
? ８???????????????????????
?????????????????????????
??????????????????
２ ????????????????????????
????
３????????????????????
????????????
???????????６?６?25????????
???????????11?９?18????????
???????????19?９?22????????
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